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Coscia Precoz 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada. Cuello largo, en general bien marcado, apuntado hacia el 
pedúnculo. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo, fino, leñoso. Muy engrosado formando maza en su 
extremo superior y parcialmente carnoso en la base. Verde claro, parcialmente ruginoso. Recto o curvo y 
retorcido. Implantado derecho u oblicuo, superficial o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial. Ojo: Pequeño, abierto, pentagonal. Sépalos muy 
largos y estrechos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa. Brillante o mate. Color: Verde amarillento claro o amarillo cera, sin chapa. 
Punteado abundante, muy menudo, aureolado de verde o verde aceitunado, más perceptible en los frutos 
poco maduros. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en forma de cubeta. Conducto generalmente corto y muy estrecho, a 
veces comunicado con la parte inferior del eje del corazón. 
 
Corazón: Grande. Forma variable. Eje muy largo, abierto en la mitad superior, la inferior queda rellena 
por el nacimiento de los pistilos con la base unida pero desprendidos en parte de la pared del eje por lo 
que algunas veces éste llega a comunicarse con el tubo del cáliz. Celdillas amplias, muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-pastosa, algo granulosa, poco jugosa. Sabor: Amoscatelado, aromático, 
agradable. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
